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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertangungjawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ”  
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh  : 45) 
 
” Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(urusan dunia), besungguh-sungguhlah (dalam beribadah)”  
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh :6-7) 
 
” Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau 
kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka ingatlah Allah (sholatlah), 
sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui ” 
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh : 239) 
 
”jika orang baik berteman dengan orang baik, kapan yang belum baik akan berubah 
menjadi baik”  
(Penulis) 
” janganlah berharap lebih, tetapi berusahalah lebih” 
 (Penulis) 
“jika kita tidak memiliki apa yang kita sukai, maka kita harus menyukai apa yang kita 
miliki”  
(Penullis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan segenap cinta dan do’a dalam perjalananku dalam menuntut ilmu. Sebagai 
wujud kasih sayang, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini 
teruntuk : 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah putus menyayangi 
dan mendo’akan di setiap akhir malam serta nasehat-nasehat yang 
selalu menyejukan hati 
 Saudara-saudaraku  tersayang Mbak par, dan Dik darti beserta 
abdul rohmad serta keponakanku fika Semoga kita termasuk 
golongan anak-anak yang sholeh dan sholekhah.Amin 
 Sahabat-sahabatku dari kelas A sampai G FKIP jurusan Matematika 
’08 serta teman2 yang mendukungku, Rizal van mooza, suwilin cuy, 
mas ondhi ,mas Ilham corner, mas yoga, mas sumadi dan lainya 
terimakasih atas semuanya. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga 
kita menjadi perantara untuk kesuksesan kita. Amien. 
 Temen-temen dari Kendali Sodo terimakasih atas doa kalian. 
 Sahabatku yang terbaik rizal (duol), faisal, yusrin, damar, heri terima 
kasih atas dukungannya. 
 Almamaterku ... 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS KESIAPAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM MELAKSANAKAN 
 PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
TAHUN 2012 
 
 
Wiji Utomo, A410080303, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 62 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui langkah yang ditempuh oleh pihak 
laboratorium microteaching FKIP UMS dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi 
pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan 2) Mengetahui kesiapan 
materi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika dalam menghadapi 
kegiatan PPL. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek dalam 
penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika semester VI 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 38 
mahasiswa yang terdiri dari 8 mahasiswa laki-laki dan 30 mahasiswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai empat 
komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
langkah yang ditempuh oleh pihak laboratorium adalah bersama dengan pihak 
Program Studi Pendidikan Matematika memfasilitasi kegiatan microteaching. Cara 
memfasilitasi adalah dengan cara menyediakan supervisor dan menyediakan fasilitas-
fasilitas dalam pembelajaran mikro. Sedangkan pada kesiapan materi mahasiswa 
menghadapi PPL sesuai dengan data yang dikumpulkan prosentasenya mencapai 
79,38%. Hal ini berarti mahasiswa Prodi pendidikan matematika FKIP UMS siap 
melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dalam hal penguasaan 
materi. 
 
  
Kata kunci : Kesiapan, Mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)  
